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ȼɘȻɢɤɨɜ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
 
 ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɿ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɣ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɬɜɨɪɸɸɱɢ ɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭɹɤɢɯ, ɫɶɨɝɨɞɧɿɜɠɟɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢɨɫɜɿɬɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ 
ɧɚɜɠɟɜɿɞɨɦɿɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚɤɿ ɧɨɜɿɬɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɐɟ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɳɨɞɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [1].   
ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ, ɜɜɟɞɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɹɤɢɯɛɭɞɟɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹɩɨɞɚɥɶɲɢɣɜɢɤɥɚɞ [2].  
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚ 
ɹɤɨɸ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɿɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚɰɟɪɿɡɧɨɜɢɞɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɹɤɨɸɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɚɛɨ ɡɚɨɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɰɟɪɿɡɧɨɜɢɞ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɹɤɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɜ ɱɚɫɿ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɜɹɤɨɫɬɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɚɜɤɢɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ.  
ȿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ, ɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɟɭɪɹɞ ɬɨɳɨ) ɰɟ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɹɤ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ, ɬɚɤɿɫɢɧɯɪɨɧɧɨ  ɜɱɚɫɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɦɟɞɿɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡ ɿɧɲɢɦɢɫɭɱɚɫɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɜɧɨɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɢɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɜɟɞɟɧɿɜɬɚɛɥ. 1, 2 ɿ 3. 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚ ɿɧɬɟɝɪɭɽ 
ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ.   Ɇɟɬɨɞɢɤɚ: ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɰɿɥɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɡɦɿɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɞɚɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ; ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ; ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ), ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹɦɢɪɨɡɭɦɿɽɦɨɦɨɞɟɥɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜ 
ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɭ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. əɤɪɚɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ) ɿɧɬɟɝɪɭɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɤɚɡɚɬɢɩɪɨɰɸɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɹɤɩɪɨɫɢɫɬɟɦɭ. ɋɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɿɱɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɚɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ (ɩɨɜɧɢɯ ɿ ɧɟɩɨɜɧɢɯ): ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɨ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɽ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶʀɯɫɭɬɬɽɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɪɢɫɢ.   
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɰɟ ɲɬɭɱɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɡɧɚɱɚɽɣɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ (ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ - 
ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ 
ɣɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɡɧɚɤ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɦɧɨɠɢɧɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ - ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɦɧɨɠɢɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɱɚɫɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
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ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ  
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɰɟ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɰɿɥɟɣ 
ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɢɦ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɿ ɰɿɥɹɦ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹʀɯɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɰɟ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɝɚɥɭɡɶ, 
ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɰɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨ ɞɨ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɥɢɯ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭɫɿɯɪɿɜɧɿɜɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɰɟɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɢɤɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ʀɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ [2]. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɭɬɜɨɪɸɽ 
ɫɢɫɬɟɦɭɦɨɞɟɥɟɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ – ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɦɨɞɟɥɟɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɽ 
ɭɦɨɜɨɸɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ, ɚɥɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɞɥɹ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɬɨɳɨ). 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ʀɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɞɚɥɿɦɢɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ (ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦ) 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ) ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ (ɞɚɥɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ), ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤ ɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿʀɯɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɜɩɪɨɰɟɫɿʀɯɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɱɥɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ [2] (ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, 
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢɦɟɬɨɞɢɫɬɢ) ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɧɢɡɤɭ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɿ 
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ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɹɤɿ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ [3] ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɹɤɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ: 
1. ɏɬɨ ɽ ɧɚɲɿ (ɧɚɲɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿ) ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɭɱɧɿ, ɫɥɭɯɚɱɿ), ɯɬɨ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɛɭɞɟ, ɦɨɠɟɜɯɨɞɢɬɢ) ɞɨɫɤɥɚɞɭɧɚɲɨʀ (ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ? 
2. ɑɨɦɭ ɧɚɲɿ (ɦɚɣɛɭɬɧɿ) ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ (ɡɧɚɬɢ, ɜɦɿɬɢ, 
ɨɬɪɢɦɚɬɢɧɚɜɢɱɤɢ)? 
3. ɓɨɫɩɨɧɭɤɚɥɨ (ɩɪɢɦɭɫɢɥɨ) ʀɯɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶɞɨɨɫɜɿɬɢ? 
4. əɤɜɢ (ɱɥɟɧɢɩɪɨɟɤɬɧɨʀɤɨɦɚɧɞɢ) ɩɥɚɧɭɽɬɟɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ,  
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ (ɞɨɫɬɚɜɤɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
5. əɤɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɿɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹ? 
6. əɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? 
  Ⱦɟ ɯɬɨ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ (ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ) ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ 
ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɜɲɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. 
Ɉɞɧɚɱɟ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɿ 
ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɶ, ɤɨɥɢ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ (ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ (ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɱɢ ɝɪɭɩɭ) 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɫɜɨʀɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɩɪɢɱɢɧɧɟɨɛɚɱɥɢɜɨɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯɜ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ) ɨɛɦɟɠɟɧɶ (ɮɚɤɬɢɱɧɨ, 
ɩɨɦɢɥɨɤ). ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɡɧɚɱɟɧɿɩɢɬɚɧɧɹ ɿɜɧɨɫɢɬɢɤɨɪɟɤɬɢɜɢɜɦɟɬɨɞɢɱɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭɜɩɪɨɰɟɫɿʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɐɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɽɛɟɡɭɦɨɜɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ. Ɉɞɧɚɱɟ, ɜɨɧɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɟɹɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɳɨɞɨ 
ɫɩɟɤɬɪɭɦɨɠɥɢɜɢɯ (ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ) ɩɨɛɚɠɚɧɶ (ɜɢɦɨɝ) ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɡ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɟɹɤɢɯ “ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɩɚɫɿɜ”. 
ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨ ɞɚɬɢ ɬɨɱɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɜɫɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɨɳɨ. 
Ɉɞɧɚɱɟ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɞɟɹɤɨɦɭ ɫɩɟɤɬɪɿ ʀɯ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɽ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɲɥɹɯ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɿɩɢɬɚɧɧɹɛɿɥɶɲɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɩɟɪɲɟ. ɏɬɨɽɧɚɲɿ (ɧɚɲɿɦɚɣɛɭɬɧɿ) ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɭɱɧɿ, ɫɥɭɯɚɱɿ), 
ɯɬɨ ɜɯɨɞɢɬɶ (ɛɭɞɟ, ɦɨɠɟ ɜɯɨɞɢɬɢ) ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɲɨʀ (ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣɩɨɪɬɪɟɬɧɚɲɨʀɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ (ɦɨɠɥɢɜɨʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ. 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɽɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢɦ. Ɂɚɜɿɤɨɦ – ɰɟ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɫɬɭɞɟɧɬɢɜɿɞ 18 ɞɨ 60 ɪɨɤɿɜ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɚɛɢ ɹɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɧɲɿ, ɬɿɥɶɤɢ 
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ɩɨɱɚɥɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ⱦɨɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɡ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɿɡɧɨʀ ɪɿɞɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɯɰɿɥɟɣɿɩɨɬɪɟɛ, ɜɨɧɢɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ 
ɡɧɚɧɧɹ ɿɞɨɫɜɿɞɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ ɿɠɢɬɬɹ. ɇɚɩɟɪɲɢɯɤɪɨɤɚɯɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ʀɯ 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɦɚɣɛɭɬɧɿɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
Ʌɸɞɢɭɜɿɰɿ, ɳɨɡɜɟɪɧɭɥɢɫɶɞɨɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɽɛɿɥɶɲɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɿɠ ɦɨɥɨɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɿ ɬɜɟɪɞɿ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɩɨɬɪɟɛɢɳɨɞɨɤɚɪ¶ɽɪɧɨɝɨɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ʌɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ ɮɨɪɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɬɚɤɚ ʀʀ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɹɤ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɍɚɤɿ ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɜɿɞɛɢɬɤɭ ɜ ʀɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ʀɯ ɩɨɠɢɬɬɽɜɨʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɚɸɱɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɨɡɚ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɧɚɱɧɢɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢɭɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɯ), ɬɚɤɿɥɸɞɢɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɜɝɧɭɱɤɿɣɡɚ 
ɱɚɫɨɦɿɭɩɪɨɫɬɨɪɿɩɨɛɭɞɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɨɧɢɦɨɠɭɬɶɨɛɢɪɚɬɢɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɿɥɶɤɢɨɞɢɧɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬ ɿɛɭɬɢɛɿɥɶɲɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢɳɨɞɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨʀɦɟɬɢɿɤɚɪ¶ɽɪɧɢɯɰɿɥɟɣ. 
Ɂɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ) ɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɪɿɡɧɢɦɢɲɥɹɯɚɦɢ. 
ɑɥɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɢɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɬɢɯ, ɯɬɨɩɥɚɧɭɽɧɚɜɱɚɬɢɫɹɿɜɠɟɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹɪɿɡɧɢɦɲɥɹɯɚɦɢ. Ɉɞɧɚɱɟ, ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɨɧɢɮɨɪɦɭɸɬɶɞɥɹɰɶɨɝɨɡɛɢɪɚɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɛɢɜɚɬɢɬɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɹɤɚ 
ɩɨɞɚɥɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɭɬɿɣɱɢ ɿɧɲɿɣ 
ɿɦɨɜɿɪɧɿɣ ɮɨɪɦɿ: ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
ɜɱɢɬɟɥɸɿɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢɫɜɿɣ “ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɨɪɬɪɟɬ” ɭɧɟɩɪɢɦɭɫɨɜɿɣɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ 
ɩɿɞɱɚɫɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯɡɿɛɪɚɧɶɬɨɳɨ); ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ on- 
ɚɛɨ of-line ɩɢɬɚɥɶɧɢɤɿɜ; ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ ɪɨɡɦɨɜ ɡ ɭɫɿɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, 
ɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɟɪɟɞɩɨɱɚɬɤɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ 
ɰɟ ɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɝɪɭɩɿɬɨɳɨ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ  
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ  ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ (ɩɥɚɧɭɽɧɚɜɱɚɬɢɫɹ). 
ɑɚɫɬɨɫɭɱɚɫɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ, ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. ɉɪɢ ɩɨɞɿɥɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɦɚɥɿ 
ɝɪɭɩɢ (ɩɿɞɝɪɭɩɢ) ɦɟɬɨɞɢɫɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɬɚɤɢɣɩɨɪɹɞɨɤɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹʀɯɫɤɥɚɞɭ, ɤɨɥɢɜɨɞɧɿɣ 
ɩɿɞɝɪɭɩɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɿ ɡ 
ɧɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɦɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
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ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ). əɤɳɨɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɥɶɨɜɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɥɿ, ɹɤɿ ɞɟɥɟɝɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦ ɱɥɟɧɚɦ ɩɿɞɝɪɭɩ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɶ ɜɿɞ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɬɿ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɜɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɿ ɭ ɧɢɯ ɜɠɟ 
ɫɤɥɚɜɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɞɨɫɜɿɞ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɪɭɝɟ. ɑɨɦɭ ɧɚɲɿ (ɦɚɣɛɭɬɧɿ) ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ 
ɡɧɚɬɢ, ɜɦɿɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɬɢɧɚɜɢɱɤɢ). 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɭɣɬɟɹɫɧɿɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɰɿɥɿɱɢʀɯɤɿɧɰɟɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɨɛɝɨɜɨɪɿɬɶʀɯɜɿɞɤɪɢɬɨɡɭɫɿɽɸɝɪɭɩɨɸ. 
ɐɟ ɬɚɤɿ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɮɨɪɦɨɸɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ 
ɧɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ) ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɚɧɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ. 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɭɣɬɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɱɢ ʀɯ ɤɿɧɰɟɜɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɨɛɝɨɜɨɪɿɬɶʀɯɜɿɞɤɪɢɬɨɡɭɫɿɽɸɝɪɭɩɨɸ.  
ɐɟ ɬɚɤɿ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɪɨɡɛɢɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɽɞɢɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɸ, ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɞɚɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɸ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɚɛɨɤɭɪɫɚɦɢ. Ɍɚɤɿɰɿɥɿɦɨɠɧɚɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɜ 
ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɨɝɥɹɞɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɰɿɥɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɹɫɧɨ ɿɱɿɬɤɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢɬɢɯ, 
ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɡ ɬɢɦ, ɹɤ ɰɿ ɰɿɥɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɹɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɨɞɿɜɚɸɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ±ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɦɨɦ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ, ɤɪɚɳɟ 
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɬɚɤɿ ɡ ɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ “ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ” ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɿɞɟɣ, ɜɿɞɱɭɜɚɬɢɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɿɧɚɭɤɨɜɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɋɿɜɟɧɶɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ (ɞɨɩɨɱɚɬɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɨɠɟ 
ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɬɚɤɢɯ ɡ ɧɢɯ, ɹɤɿ ɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢɣɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɳɨɞɨɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɜɢɦɨɝɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ. 
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Ɍɢɩɨɜɨ, ɤɨɥɢɞɟɹɤɿɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿɛɚɠɚɸɬɶɧɚɜɱɚɬɢɫɹɡɚɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ, ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɭ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ, 
ɨɬɪɢɦɚɥɢʀʀɛɚɝɚɬɨɪɨɤɿɜɬɨɦɭ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ, ɱɚɫɬɨɦɚɥɢɣɞɨɫɜɿɞɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɱɚɫɭ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ. Ⱦɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ. Ɏɨɪɦɚ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɿ ɬɶɸɬɨɪɚ FAQs 
ɲɜɢɞɤɨ ɡɚɞɚɣ ɩɢɬɚɧɧɹ), ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɜ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭɿɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭɪɟɠɢɦɚɯ, ɦɨɠɟɫɭɬɬɽɜɨɞɨɩɨɦɨɝɬɢɭɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿ 
ɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɬɪɟɬɽ. ɓɨ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ (ɩɪɢɦɭɫɢɥɨ) ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶɞɨɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɡɚɬɚɤɢɯɩɪɢɱɢɧ: 
x ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɦɿɫɰɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɿɡɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚ 
ɜɟɥɢɤɿɣɜɿɞɫɬɚɧɿ; 
x ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɿɡ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɿɧɲɭ 
ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɤɭɪɫɭ. 
Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɦɿɫɰɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɡɜɟɪɬɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɿ, ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɟɲɤɚɸɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɨɥɢɜɨɧɢ 
ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɦɟɲɤɚɽ ɿɚɛɨ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɫɬɚɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. Ⱦɥɹ ɫɜɨɽʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ 
ɤɪɚɳɢɯɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɱɢɛɚɠɚɧɿɧɚɭɤɨɜɿɲɤɨɥɢ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿɦɨɠɭɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɿɡ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɶʀɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. ɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɬɢɦ 
ɡɧɢɯ, ɹɤɿɱɢɬɚɸɬɶɭɧɿɤɚɥɶɧɿɧɟɜɟɥɢɤɿɡɚɨɛɫɹɝɨɦɜɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢ, ɨɬɪɢɦɚɬɢɩɨɜɧɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ʀɯ 
ɦɟɲɤɚɧɧɹ.  
ȿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɠɢɜɭɬɶɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɧɚɜɱɚɬɢɫɹɪɚɡɨɦ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹɸ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɯɨɞɹɱɢɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɦɿɧɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɝɪɭɩɢ, ɱɥɟɧɢ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɿɡɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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ȿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɭ ɛɚɡɨɜɭ 
ɨɫɜɿɬɭɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞ, ɞɨɫɹɝɚɬɢɫɩɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɨɳɨ) ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ  ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɰɿɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɱɟɬɜɟɪɬɟ. əɤ ɜɢ (ɱɥɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ) ɩɥɚɧɭɽɬɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ (ɞɨɫɬɚɜɤɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ) 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɟɤɬɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɨɛɪɚɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɢɩɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ:  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɪɨɛɨɱɢɯɝɪɭɩɚɯɧɚɞɫɩɿɥɶɧɢɦɩɪɨɟɤɬɨɦ ( 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɿɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ); ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ (ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɝɪɭɩɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɫɬɭɞɟɧɬɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɝɿɫɬɶɱɢɟɤɫɩɟɪɬɬɨɳɨ); 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɧɨɜɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ (ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɱɢ ɝɪɭɩɨɜɟ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɧɚɬɭɪɧɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɬɨɳɨ); ɦɨɡɤɨɜɢɣ 
ɲɬɭɪɦ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ (ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ, ɩɨɬɨɱɧɟ ɱɢ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ) ɬɨɳɨ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɤɥɚɞɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɿ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ȼɢɛɿɪ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɧɟɜɿɞɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚ 
ɩɢɬɚɧɧɹ “ɳɨ ɤɪɚɳɟ?”, ɚ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ “ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ?”.  
ȼɰɿɥɨɦɭ, ɜɢɛɿɪɬɿɽʀɱɢ ɿɧɲɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɰɿɥɟɣ, 
ɹɤɢɯ ɛɚɠɚɸɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɱɚɫ) ɿ ɧɚɹɜɧɚ 
ɨɫɜɿɬɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɬɨɳɨ). 
ɋɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜɢɦɚɝɚɽ ɚɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶɜɨɞɧɨɦɭɿɬɨɦɭɠɦɿɫɬɿ, ɚɛɨɿɜɨɞɢɧɿɬɨɣɠɟɱɚɫ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɚɬɪɟɠɢɦɭ ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɟɨ ɽ ɬɢɩɨɜɢɦɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɬɚɤɢɯɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɞɨɡɜɨɥɹɽɭɱɚɫɧɢɤɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿ ɭ ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ “ɡɚɲɭɦɥɹɸɬɶ” ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɬɢɩɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
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Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɨɩɟɪɟɞɧɽɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɧɚɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɿ:  
x ɱɢɩɥɚɧɭɽɦɨɦɢ (ɱɢɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ) ɡɛɢɪɚɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɪɚɡɨɦɜɨɞɧɨɦɭ 
ɦɿɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨɬɢɠɧɹ, ɱɢ ɛɭɞɟɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɮɿɤɫɭɸɱɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɱɚɫ? 
x ɱɢɨɱɿɤɭɽɦɨɦɢɪɟɚɥɶɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɜɟɡɬɢɱɚɬɫɟɫɿɸ? 
x ɹɤɢɦɱɢɧɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɱɚɫ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣɞɥɹɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɤɨɪɟɥɸɽɡɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢɩɥɚɧɚɦɢɿɱɚɫɨɜɢɦɢɝɪɚɮɿɤɚɦɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹɡɜɿɞɩɭɫɤɚɦɢ, ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ)? 
x ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɧɟɜɢɧɨɫɹɱɢɰɿɩɢɬɚɧɧɹɧɚ 
ɨɱɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ?  
Ⱥɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɛɿɥɶɲ ɝɧɭɱɤɢɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜ ɱɚɫɿ ɿ 
ɬɨɦɭɛɿɥɶɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɐɟɣɪɟɠɢɦɧɟɜɢɦɚɝɚɽɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨɱɚɫɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɬɚɤɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ: 
x ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɹɤɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɿɚɧɚɥɿɡɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿɹɤɿɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɚɛɨɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɲɤɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
FAQs ɱɢɿɧɲɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɜɫɿɽɸɝɪɭɩɨɸ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ ɡ ɥɢɫɬɚɦɢ ɪɨɡɫɢɥɨɤ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɚɞɪɟɫɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɚɥɟ ɣ ɚɞɪɟɫɢ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɚɛɨ ɱɥɟɧɿɜ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɚɠɚɧɟ ɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɞɥɹ 
ɤɪɚɳɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ; 
x ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɟɪɟɡɫɚɣɬɢȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
x ɝɨɥɨɫɨɜɭɩɨɲɬɭ; 
x ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɮɚɣɥɿɜ; 
x ɩɟɪɟɞɚɱɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɚɯ; 
x ɩɟɪɟɞɚɱɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɮɚɤɫɭ; 
x ɩɟɪɟɞɚɱɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɚɜɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ ɞɿɹɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɜ ɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɟ: ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩ¶ɹɬɟ. əɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɤɥɚɞɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɜɢɧɟɧɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ  ɰɿɥɹɦɿɨɛɪɚɧɿɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɤɥɚɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɨɛɪɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ. 
ɐɟɣɫɤɥɚɞɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɞɨɫɬɭɩɧɢɦɞɥɹɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. 
Ⱦɟɹɤɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɡɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɮɨɪɦɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, 
ɱɚɫɬɢɧɚɡɧɢɯ, ɹɤɚɰɟɦɨɠɟɪɨɛɢɬɢ, ɚɥɟɦɟɲɤɚɽɜɦɚɥɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɚɯ, ɧɟ 
ɦɨɠɟɡɧɚɣɬɢɜɧɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɞɠɟɪɟɥɚ. Ɂɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɬɜɟɪɞɨ ɡɧɚɬɢ ɹɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ʀɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɹɤɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨʀɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
Ⱦɟɹɤɿ web-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ (ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɬɢɯ, ɳɨɜɦɨɧɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ) 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɛɥɨɤɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɜɟɡɬɢ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ 
ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ɤɨɧɬɚɤɬɧɿɚɞɪɟɫɢ) ɳɨɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɩɨɦɨɝɬɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɭɜɢɛɨɪɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɐɟ ɫɬɚɽ ɡɧɚɱɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɤɨɥɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿɡ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨɦɟɲɤɚɸɬɶɭɪɿɡɧɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯ (ɧɚɜɿɬɶɤɪɚʀɧɚɯ). ɒɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɛɨɪɿ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɢɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɟ ɩɨɤɥɚɞɚɣɬɟɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɸɬɶ ɹɤ 
ɜɢɛɪɚɬɢɱɢ ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɢɯɱɢ ɿɧɲɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɛɟɡ ɜɚɲɨʀ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ) ɞɨɩɨɦɨɝɢ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɲɨɫɬɟ. əɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɭɞɭɬɶɜɢɡɧɚɱɚɬɢɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɜɫɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿɱɢ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ ʀɯ ɛɚɠɚɧɢɯ 
ɡɦɿɧ), ɹɤɿ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ (ɩɪɨɦɿɠɧɿ, 
ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɿɬɨɳɨ), ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɞɨɜɟɞɟɧɿɞɨɧɢɯɩɟɪɟɞɩɨɱɚɬɤɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɜɚɝɢ, ɛɨɞɚɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɿɡɚɬɟɦɩɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɱɭɬɢ (ɹɤɩɪɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯɜɿɱɧɚɜɿɱ)  
ɩɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬɶɱɢɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿɫɜɨʀɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɿɣ.  
ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɛɚɡɨɜɢɦ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ  
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɿɡ 
ɫɩɪɚɜɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿɣ ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɿ, ɜ ɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ, ɡ 
ɹɤɿɫɬɸɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɿɩɪɚɰɸɽ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɨɞɢɧ ɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
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Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ 
ɤɜɚɥɿɦɟɬɪɿʀ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɿɬɨɦɭɦɚɽɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿ 
ɜɿɞɛɢɬɤɢ. ɋɮɨɪɦɭɥɸɽɦɨɞɟɹɤɿɡɧɢɯ. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɫɬɿɜ) ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ (ɤɥɚɫɿɜ) ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ (ɤɥɚɫɿɜ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɿɚɛɨ ɡɧɚɱɟɧɶ (ɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿɚɛɨ ɹɤɿɫɧɢɯ (ɪɚɧɝɨɜɢɯ) 
ɲɤɚɥɚɯ) – ɨɰɿɧɨɤ, ɳɨɞɨʀɯɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɩɟɜɧɨɸɦɟɬɨɸ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɰɿɧɤɢ. ɐɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ, ɽ 
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ, 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɛɚɡɨɜɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ [4]. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɰɿɥɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɞɠɟɧɶɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɭɩɟɧɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɨɧɢ ɭɧɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɦɨɝ, ʀɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ [5]. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
³ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɫɿɸɜɚɧɧɹ” ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɿɚɛɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ.  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɿɞɛɢɜɚɽɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ  ɰɿɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɨɦɭ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɩɢɫ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɦɟɬɨɞɢ, 
ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɚɩɪɿɨɪɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɣɨɝɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ) ɬɚ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɩɨɫɚɞɭɿɬɢɯ, ɯɬɨɩɪɚɰɸɽ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɪ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ (ɩɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ – ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɱɢ ɱɚɫɭ ɡɚɣɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ),  ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɹɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɿ ɲɤɚɥ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɰɿ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɨɡɧɚɤ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɪɚɧɝɨɜɢɯɲɤɚɥɚɯ) ɚɛɨɡɧɚɱɟɧɶ (ɜɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɲɤɚɥɚɯ). ȼ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɦɿɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ.  
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ɉɨɬɪɟɬɽ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ “ɜɢɦɨɝɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ” 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɚɧɰɸɝɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɜɢɦɨɝɢ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ) ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ).  
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɬɟɨɪɿɸɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɰɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ “ɜɢɦɨɝɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ” 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɪɨɛɢɬɶ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɹɤ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɂ ɬɢɯ ɠɟ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɩɪɨɰɟɫɭɰɶɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜ 
ɱɚɫɿ, ɬɨɛɬɨɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɟɚɤɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. əɤ ɪɚɡ ɰɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ “ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ”. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɬɚɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɦɿɪ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɦɿɪɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ, ɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ) ɞɨ ɬɢɯ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦɢ ɜ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ.  
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ) ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɢɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɫɹ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɫɤɥɚɞɭ, 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ) ɿ, ɹɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɭɬɬɽɜɨɝɨɡɧɢɠɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɧɚɞɚɽɬɶɫɹ.  
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